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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 
Останні десятиліття у світі постійно зростає попит на органічну продукцію, 
насамперед на екологічно безпечні продукти харчування. На сьогодні комерційне 
органічне сільське землеробство розвивається у 141 країні світу, найбільші площі під 
ним зайняті в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині. Розширення сегменту цієї сфери 
виробництва зумовлене високою харчовою цінністю органічних продуктів, 
безпечністю для здоров’я, відсутністю гормонів, генетично модифікованих організмів, 
антибіотиків і консервантів. Продукція органічного землеробства відзначається 
якістю, свіжістю, вищими смаковими якостями, містить більше за традиційні аналоги 
вітамінів, антиоксидантів, поліненасичених жирних кислот, бетакаротину: органічні 
овочі та фрукти – на 25 %, молоко – на 70 %, молочні продукти органічного 
походження мають у три рази більше кислот Омега–3 та на 75 % більше 
бетакаротину. Достатня щоденна норма поліненасичених жирних кислот слугує 
профілактикою сердецево-судинних захворювань, запалення суглобів, покращує зір, 
стан шкіри та волосся, попереджує тканини від передчасного старіння. 
Жиророзчинний вітамін бетакаротин – один із найсильніших антиоксидантів, захищає 
організм від впливу вільних радикалів, що викликають розвиток онкологічних 
захворювань. Ці речовини гальмують вироблення стресових гормонів і збільшують 
кількість серотоніну. Попит на органічну продукцію в країнах Європейського Союзу, 
США та Японії на сьогодні перевищує пропозицію. 
Відповідно до законодавства ЄС (Директива ЄС № 834/2007 від 28.06.2007 р. 
«Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів»), органічне 
господарство – це цілісна система господарювання та виробництва харчових 
продуктів, що поєднує кращі практики з точки зору охорони навколишнього 
природного середовища, рівня збереження біологічного різноманіття, природних 
ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання тварин; і метод 
виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виробленим з 
використанням речовин і процесів природного походження [3]. В Україні правові та 
економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини визначає Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VIII від 
10.07.2018 р.), який спрямований на забезпечення належного функціонування ринку 
органічної продукції та сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у 
продуктах та сировині, маркованих як органічні. В Законі дано визначення поняття 
органічного виробництва як сертифікованої діяльності, пов’язаної з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (у т. ч. всі стадії технологічного процесу, а саме 
первинного виробництва (включаючи збирання), підготовки, обробки, змішування та 
пов’язані з цим процедури наповнення, пакування, переробки, відновлення та інші 
зміни стану продукції), що провадиться із дотриманням вимог законодавства у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції [1]. Тобто це така 
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агровиробнича діяльність, у процесі якої не використовуються хімічні засоби захисту 
рослин, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори 
росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо, 
яка забороняє або в значній мірі обмежує використання регуляторів росту, харчових 
добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така система максимально базується на 
сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин та 
рослинних добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, 
механічному обробітку ґрунтів та біологічних засобах боротьби із шкідниками з метою 
підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного 
живлення рослин та боротьби з бур’янами та різноманітними шкідниками. До галузей 
органічного виробництва належать органічне рослинництво (у т. ч. насінництво та 
розсадництво), органічне тваринництво (у т. ч. птахівництво, бджільництво), органічне 
грибівництво (у т. ч. вирощування органічних дріжджів), органічна аквакультура, 
виробництво органічних морських водоростей, виробництво органічних харчових 
продуктів (у т. ч. органічне виноробство), виробництво органічних кормів, заготівля 
органічних об’єктів рослинного світу [1].  
Ринок органічних продуктів в Україні перебуває на стадії формування. В державі 
діють певні правові вимоги щодо маркування, виробництва та переробки органічної 
продукції. Тривалість періоду переходу до сертифікованого виробництва залежить 
від стану земель, на яких буде вироблятися органічна продукція, екологічної ситуації, 
набутого досвіду. Після завершення перехідного періоду проводиться оцінка 
відповідності органічної сировини і її виробник може отримати сертифікат 
відповідності і бути включеним до Реєстру виробників органічної продукції. 
Сертифікація проводиться не менше одного разу в рік і сертифікат дійсний лише 
протягом року. Сертифікуються всі ланки діяльності господарства: поля, луки, 
тваринницькі ферми, склади, господарство в цілому, елеватори, а також організація, 
що безпосередньо займається експортно-імпортними операціями. Рівень державного 
фінансування органічного виробництва у порівнянні з можливостями дотацій в ЄС – 
низький. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, на 2017 р. 
сертифікати на виробництво органічної продукції мають 210 господарств [2]. Це 
виробництво має свої регіональні особливості – більшість органічних господарств, які 
зазвичай мають вузьку спеціалізацію й зосереджені на випуску одного чи двох видів 
сільськогосподарської продукції у невеликих масштабах – на кількох десятках 
гектарів, зосереджено в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях. На українському 
ринку органіки рослинницька продукція переважає над тваринницькою у 
співвідношенні 73 до 27 % [4]. 
Певним позитивним зрушенням у сфері державної підтримки розвитку сільських 
територій стало запровадження Концепції розвитку фермерського господарства 
(13.09.2017 р.) та запровадження місцевих програм підтримки, започаткованих у т. ч. 
у Волинській, Житомирській та Чернігівській областях. На Волині функціонує 
програма підтримки органічних виробників, в рамках якої компенсується 50 % витрат 
суб’єктів господарювання на сертифікацію органічного виробництва, але не більше 
ніж 50,0 тис. гривень (на таку підтримку з місцевого бюджету передбачено 
спрямувати 500,0 тис. грн.). За даними департаменту агропромислового розвитку 
Волинської ОДА, у області у 2018 р. сертифіковано 20 сільськогосподарських 
органічних виробників. Оцінку відповідності до вимог органічних стандартів (стандарт 
МАОС з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний Постановам Ради 
(ЄС) № 834/2007 та 889/2008) проводив національний сертифікаційний орган 
«Органік Стандарт», включений в офіційний перелік сертифікаційних органів, 
визнаних у ЄС і Швейцарії. Сертифікована діяльність більшості виробників 
Волинської області – рослинництво – 65 %, рослинництво, тваринництво, переробка 
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– 5 %, заготівля дикорослої продукції, переробка, торгівля, експорт/імпорт – 25 %, 
бджільництво – 5 % (рис. 1). Серед органічної продукції на вирощуванні малини, 
ревіню, полуниці садової спеціалізується 50 % господарств (серед них 
ТОВ «Агрофрут ЛТД», «ВОЛТА +», «ДОБРИЙ САД», «Органік беррі»), проса, гірчиці 
білої, гірчиці чорної, ріпаку озимого, люпину, гречки – 15 % (ПП «ЗАХІД АГРО», 
ТОВ «Порицьке»), збиранні, переробці, торгівлі дикорослою продукцією: цвітом 
бузини, плодів лохини, журавлини, ожини, бузини, обліпихи, чорниці, кизилу, глоду, 
шипшини та ін. – 25 % (ТОВ «Біофрут», «ШАНС ВІК»), виробництві меду – 5 %, 
молочних продуктів 5 % (ТОВ «Старий Порицьк») (рис. 2). Органічна продукція 
господарства із Старого Порицька, яке єдине поки що у області, крім вирощування 
продукції, займається і її переробкою (сертифікована діяльність – рослинництво, 
тваринництво, переробка) – багаторічні трави, вика, гірчиця, горох посівний, гречка, 
жито, кукурудза, люцерна, льон, овес, пайза (японське просо), пшениця, спельта; 
телята, бички, поросята, свині, худоба більше двох років; молоко коров’яче (3,6 % 
жирності), кефір (2,5 %), йогурт грецький (10 %), йогурт натуральний (1 %), сири 
тверді «Моцарелла» (45 %), «Сулугуні» (40 %), «Швейцарія» (50 %), 
«Старопорицький» (35 %), сири розсільні «Бринза» (40 %), «Качотта» (40 %), 
«Халумі» (40 %). Свій розвиток це господарство розпочало у 2016 р. із сертифікації 
вирощування вики (1000 га), та організації процесу переробки молока з ферми, де 
утримувалося 300 корів. У невеликій сироварні стали виробляти органічний сир 
«Сирна Карта зі Старого Порицька». Дотримання господарством вимог органічних 
стандартів забезпечується утриманням тварин безприв’язно як боксовим методом, 
так і на глибокій підстилці в новому побудованому за сучасними вимогами 
тваринницькому комплексі. 
 
 
 
 
Рис. 1. Сертифікована діяльність 
органічних виробників Волинської 
області 
Рис. 2. Органічна продукція виробників 
Волинської області 
 
Висновки. У вирощуванні органічної продукції потенціал України і Волині 
зокрема є досить значним. Розвиток органічного сільського господарства 
стримується певними чинниками: це виробництво характеризується високою 
вартістю, більш затратне порівняно з традиційним, довготривалим терміном 
переходу до органічного землеробства, що триває від двох до п’яти років, не 
належним рівнем інноваційної активності аграрних виробників, не сформованою 
інфраструктурою ринку органічної продукції, дуже низьким рівнем державної 
фінансової підтримки органічних виробників. Необхідне удосконалення законодавчої 
бази ведення органічного виробництва, залучення інвестицій у цю галузь, широке 
інформування споживача. Розвиток органічного виробництва сприятиме 
забезпеченню споживчого ринку якісною продукцією харчування, підвищенню рівня 
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розвитку сільських громад, збереженню і покращенню стану довкілля, відновленню 
ґрунтів і біорізноманіття. 
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ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ У ХХ – 
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 
Західний регіон України належить до староосвоєних територій, що наклало свій 
відбиток на формування картини міського розселення [6]. Найдавнішими міста 
Західної України є Володимир-Волинський, Галич, Луцьк, Ужгород. Всі ці міста 
налічують близько тисячі років від дати заснування і більше. Археологічні 
дослідження свідчать, що територія Володимира-Волинського була заселена людьми 
ще з найдавніших часів, а першу згадку про місто знайдено в описі подій 988 р. в 
«Повісті минулих літ». Про Луцьк вперше у писемних джерелах згадується у 
Іпатіївському літописі датою 1085 р., як місто з досить значним розвитком на той 
період. Із часу заснуванням Львова (перша літописна згадка датована 1256 р.) на 
території Галицько-Волинського князівства місто поступово стало важливим центром 
розвитку в регіоні. У XVII ст. у місті проживало близько 20 тис. осіб, за кількістю 
населення у цей час Львів був найбільшим містом України. У цей період на міських 
землях вже було 9 сіл, а з деякими з них місто вже становило суцільну забудову. 
Особливий вплив на розвиток міст мало магдебурзьке право. Раніше інших 
Магдебурзьке право було надано містам Закарпаття, яке на той час входило до 
складу Угорщини: Хуст, Тячів. Згодом у XIV–XV ст. таким правом почали 
користуватися Львів, Самбір, Коломия, Дрогобич, Володимир-Волинський, Стрий, 
Луцьк, Мукачеве, Чернівці, Рівне. У XVI ст. Магдебурзьке право отримали Тернопіль, 
Калуш, а Івано-Франківськ у XVII ст.  
Мережа міських поселень на західноукраїнських землях почала 
впорядковуватися з ХІХ ст., в цей час також пришвидшився економічний розвиток 
міст. До середини ХІХ ст. кількість населення активно зростало лише у 
найважливіших адміністративних центрах краю (Львів, Коломия, Тернопіль). Процес 
урбанізації відбувався повільно. Наприкінці ХІХ ст. на законодавчому рівні статут міст 
отримали такі населені пункти: Броди, Бережани, Бучач, Дрогобич, Городок, Жовква, 
Золочів, Коломия, Самбір, Снятин, Станіславів, Сокаль, Стрий, Тернопіль, 
Теребовля, Яворів. У другій половині ХІХ ст. розпочався інтенсивний розвиток 
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